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ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺗـﻼش ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻲ 
   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ روش  ﻣﻲ
  
  
  
  
 ﭼﻜﻴﺪه
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻼت  ﻣﻬـﻢ ﻫﺎي آﻟﺮژﻳـﻚ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻳﻜـﻲ از در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن اﻳﻦ 
-GpC) ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ ﻦﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ردﻳﻔﻬﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺣﺎوي ﺳﻴﺘﻮزﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕـﻮي ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ د ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ( sNDO
   . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎوي ﺑﺎزﻫﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ ( latnemirepxe)اي ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪد: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ
ده ﮔﻴﺎه ﻛﻨﻮﭘﻮدﻳﻮم آﻟﺒـﻮم ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﺮژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ  اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎيدر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻫـﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي ﺣـﺎوي زاي ﮔـﺮده ﮔﻴـﺎه ﻓـﻮق، ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ردﻳـﻒ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻋﺼﺎره آﻟﺮژي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر اﻳﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎ، .  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ آﺳﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪC/blaBﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ در ﻣﻮش 
و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒـ ــﻮﻟﻴﻦ ـ ( γ-norefretnI=γ-NFI)ﺘﺮﻫـ ــﺎي اﻳﻤﻨـ ــﻲ ﺷـ ــﺎﻣﻞ ﻣﻴـ ــﺰان اﻳﻨﺘﺮﻓـ ــﺮون ﮔﺎﻣـ ــﺎ ﺗﻌـ ــﺪادي از ﭘﺎراﻣ
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﺤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﻳـﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ـ اي در ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺸﺖ( E nilubolgonummI=EgI)اي
ﻠﻲ و ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي از ﻗﺒﻴﻞ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻓﺖ . ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺴﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮوه در ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن . اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ در رﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ 
   .  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖAVONA
ﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮاﻧﻨ ـﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ردﻳﻔﻬﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي ﺣـﺎوي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻤـﻲ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﺑـﺎدي از ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮﻣﻲ اﻳـﻦ آﻧﺘـﻲ % 08اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ـ اي را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ آﻟـﺮژن، ﺗـﺎ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﻘـﺪار اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ردﻳﻔﻬﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺣﺎوي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻲ . ﻛﺎﻫﻨﺪ ﻣﻲ
   (. <P0/10)اﻛﻨﺸﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ رﻳﻪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪﮔﺎﻣﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺷﺪه و ﺗﻈﺎﻫﺮات و
ﻫـﺎ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺣـﺎوي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي رﺳﺪ ﺑﺘﻮان از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ  اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ رﻳﻪ در ﻣﻮرد آﻟﺮژن ﺷﺎﻳﻊ ﻛﻨﻮﭘﻮدﻳﻮم آﻟﺒﻮم، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ
    . ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را در اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﻬﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﻟﺮژناﻟﺘ
             
  ﻛﻨﻮﭘﻮدﻳﻮم آﻟﺒﻮم – 3      اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ– 2    آﺳﻢ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  ﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ اﻳﻨ– 5 اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ـ اي     – 4                      
                 
ﻣﺆﻟـﻒ *)ﺗﻬـﺮان، اﻳـﺮان داﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳـﺮان، ( I
  (.ﻣﺴﺆول
  .اﺳﺘﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( II
  .ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( III
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  .ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻣﺆﺳﺴﻪ رازي، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( V
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از آﻧﺠـﺎ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي اﻳﻤـﻦ در ﺑﻴﻤـﺎران آﻟﺮژﻳـﻚ از ﻧـﻮع ﭘﺎﺳـﺦ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻛﻤﻜﻲ ـ دو اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻳﻜـﻲ از روﺷـﻬﺎي  Tواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻬـﺖ 
 ﻛﻤﻜﻲ ـ دو ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ T ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ از ﭘﺎﺳﺦ
  (1).ﮔﺮدد  ﻛﻤﻜﻲ ـ ﻳﻚ ﻣﻲTﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
    اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ردﻳﻔﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﻛـﻪ در 
ﻫـﺎ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ، ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ANDﻫـﺎي  ﺗﻮاﻟﻲ
 Tﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻘـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ 
ر اﺧـﺘﻼﻻت اﺗﻮﭘﻴـﻚ را ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟـﻮد د ﻛﻤﻜﻲ ـ ﻳﻚ، ﭘﺎﺳﺦ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي را در ﻧﻘـﺶ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ (1).ﻛﻨﻨﺪﻣﻬﺎر ﻣﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ داﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻬـﻢ اﻳﻤﻨﻲ ردﻳﻔﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ دﺧﻴﻞ ﻣﻲ 
آﻧﻬﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ، ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي 
دﻧ ـﺪرﻳﺘﻴﻚ و وادار ﻛـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺷـﺢ اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﮔﺎﻣـﺎ و 
ﺑﺎدي از اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ـ اي  ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻼس آﻧﺘﻲ21اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ ـ 
 ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪه و Tﺑﻪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ـ ﺟﻲ، ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي 
   (2و 1).ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻤﻜﻲ ـ دو ﻣﻲTﻣﻬﺎر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﻧﻘﺶ ردﻳﻔﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ     
 ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار  ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻣﻮرد 0891از اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻮﺷﺶ . ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﺟﻮن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ و ﮔﺰارش
ﻫـﺎ را در ﻣـﻮش ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﻢ ﻳـﺎ آﻟـﺮژي ﺑـﻪ ﺑﻌـﻀﻲ از آﻟـﺮژن 
 اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ (3-5).آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ردﻳﻔﻬــﺎي ﺳــﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔــﻮاﻧﻴﻦ در اﻓــﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴــﺪ 
ﻃـﻮر ﻓﻌـﺎل  ﻛﻤﻜﻲ ـ ﻳﻚ و ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻴﻦ Tﻫﺎي  ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
  . ﺑﺎﺷﺪ ژن ﻣﻲ ﻛﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ     ﮔﺮده ﮔﻴﺎه ﻛﻨﻮﭘﻮدﻳﻮم آﻟﺒﻮم ﻳﺎ ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺮه، ﻳﻜﻲ از ﺷـﺎﻳﻊ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛـﻪ راﺟـﻊ . ﺷﻮد ب ﻣﻲزا در اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮﻋﻮاﻣﻞ آﻟﺮژي 
زا در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺻـﻮرت ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜـﻞ ﺗﻬـﺮان و ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ (6).ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار دارد ﻛﺮج در ردﻳﻒ ﺷﺎﻳﻊ 
ﺗﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ﮔﺮده ﮔﻴﺎه ﺳﻠﻤﻪ 
ﻫﺎي ، واﻛﻨﺶ C/blaBﺗﻮان در ﻣﻮش ﻋﺼﺎره ﮔﺮده اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ از 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آﺳـﻢ را اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده و از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺪل 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﺳـﻢ و آﻟـﺮژي اﺳـﺘﻔﺎده 
 اﺳـﺘﻔﺎده از ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ در ﺗﻌـﺪﻳﻞ (8و 7).ﻛـﺮد 
ز ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻧـﺴﺎن ﻧﻴـﺰ اﺧﻴـﺮا ًﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﻲ ا  ﭘﺎﺳﺦ
 در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺤـﻮه اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ (01و 9).ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺗـﻮام ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ 
ژن، ژن، ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮم ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪ ﺷـﺪه آن ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ 
 ﺗﻨﻬ ــﺎﻳﻲ، ﺗﺠ ــﻮﻳﺰ ﻣ ــﺼﺮف ردﻳﻔﻬ ــﺎي ﺳــﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔ ــﻮاﻧﻴﻦ ﺑ ــﻪ 
-51).ﺑﺎﺷﺪﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و ﺗﺠﻮﻳﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎط ﮔﻮارش ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ 
 ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت از اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (11
ﻫـﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه و در ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ، در اﻳﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﻲ واﻛﻨﺶ 
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ (71و 61).آﻟﺮژﻳﻚ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 در ﺗﻌﺪﻳﻞ ژنﻳﻔﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ و آﻧﺘﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن رد
زاي ﮔﻴـﺎه  ﺑـﻪ ﻋـﺼﺎره آﻟـﺮژي C/blaBﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﻮش  ﭘﺎﺳﺦ
زاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻟﺮژي ( ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺮه )ﻛﻨﻮﭘﻮدﻳﻮم آﻟﺒﻮم 
        . اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 در C/blaB ﻣـﻮش ﻣـﺎده و ﺳـﺎﻟﻢ 42    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
.  از ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﭘﺎﺳـﺘﻮر اﻳـﺮان ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪ  ﻣﺎﻫﮕﻲ 4-6ﺳﻦ 
ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺗـﺴﺖ و ) ﺗﺎﻳﻲ 6 ﮔﺮوه 4ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
  .ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ( ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
زاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ     ﻋﺼﺎره آﻟﺮژي 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ روش .  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ (7)روش ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ 
ﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﺮاي ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﻋـﺼﺎره ا ﻟـﻮري اﻧـﺪازه
 -08ﺑﻨـﺪي و در دﻣـﺎي ﻣﺼﺎرف ﺑﻌﺪي در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ ﺗﻘـﺴﻴﻢ 
  .ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ و ﻛﻨﺘـﺮل    
 NDO) ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ، neG oviv ni، ASUﻣﻨﻔﻲ از ﺷـﺮﻛﺖ 
 و ﻛﻨﺘـ ــﺮل GpCﻫـ ــﺎي ﺣـ ــﺎوي ﺳـ ــﻜﺎﻧﺲ  NDO GPC(6281
ردﻳـﻒ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺳﻜﺎﻧﺲﻓ( lortnoC 628 ,NDO)ﻣﻨﻔﻲ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
 '3-tt gca gte ctt gca gta cct-'5
 '3-tt cga gte ctt cga gta cct '5
اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ  ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ     در اﻳﻦ 
ﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ردﻳﻔﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ، از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧـﻞ ﭘﻴﺸﮕ
ﺑـﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣـﺴﺎس ﻛـﺮدن ( 7 و 1روزﻫﺎي )ﺻﻔﺎﻗﻲ آﻟﺮژن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم از ﻣﺤﻠـﻮل 05    ﺟﻬـﺖ ﺣـﺴﺎس ﻛـﺮدن ﻣﻮﺷـﻬﺎ 
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  ژﻧﻲ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎس ﻛﺮدن و ﭼﺎﻟﺶ آﻧﺘﻲ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ )ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺣﺴﺎس ﻛﺮدن   ﮔﺮوه  ﺷﻤﺎره
  (7 و 1ﺻﻔﺎﻗﻲ در روزﻫﺎي 
ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭼﺎﻟﺶ 
  (42 و 12اﺳﺘﻨﺸﺎق در روزﻫﺎي )
  ژن ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ gA+GpC  ﺗﺴﺖ  1
 SBP SBP  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  2
  ژن ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ gA  ژن ﻛﻨﺘﺮف آﻧﺘﻲ  3
  ژن ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ gA + NDO GpCﻛﻨﺘﺮل   4
 
 ﺑﺎر ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ 2ژن  آﻧﺘﻲ
ژن ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺘﻲ (ﺗﺴﺖ)در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻳﻚ . ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 
و در ﻣﻮﺷــﻬﺎي ﮔــﺮوه  NDO GpC ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم 5ﻣﻘــﺪار 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ﻓﺎﻗـﺪ 5، (ﻣﻨﻔـﻲ  GpCﻨﺘﺮل ﻛ)ﭼﻬﺎر
  . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ GpC
 دو 42 و 12ﭘﺲ از ﺣـﺴﺎس ﻛـﺮدن ﻣﻮﺷـﻬﺎ، در روزﻫـﺎي     
در ﮔـﺮوه . ژن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ژﻧﻲ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل آﻧﺘـﻲ ﭼﺎﻟﺶ آﻧﺘﻲ 
ژن در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ از ﺑـﺎﻓﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺠﺎي آﻧﺘـﻲ 
ﺑـﺮاي (. enilas dereffub etahpsohp=SBP)ﻧﻤﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ژن در آب ﻣﻘﻄـﺮ، ﺗﻬﻴـﻪ و در  آﻧﺘﻲ% 1ژﻧﻲ، ﻣﺤﻠﻮل ﭼﺎﻟﺶ آﻧﺘﻲ 
اي ﻛـﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎ در آن ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ،  ﻓـﻀﺎي ﺑـﺴﺘﻪ
 ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑـﻪ ﻣـﺪت 2ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻴﻮاﻧﺎت . اﺳﭙﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺳـﭙﺲ . ژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻨﺸﺎق آﻧﺘﻲ 
ﺧﻮن، ﻃﺤﺎل و رﻳﻪ ﮔﻴﺮي از ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 72در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺷﻬﺎ در روز 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
    ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺰرﻳﻘـﺎت ﺟﻬـﺖ ﺣـﺴﺎس ﻛـﺮدن و ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﺎ 
 1ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ژن در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه  آﻧﺘﻲ
  . ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻬﻮش  2oC آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز 72در روز     
از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي . ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻃﺤـﺎل و رﻳـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ 
 5×601از ﺷﺴﺘ ــﺸﻮ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧ ــﺴﻴﻮن ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻃﺤ ــﺎﻟﻲ ﭘ ــﺲ 
اي ﻛـﺸﺖ داده  ﺧﺎﻧـﻪ 42ﻫـﺎي ﻟﻴﺘﺮ، ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ
ﺟﻬـﺖ ﻛـﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ از ﻣﺤـﻴﻂ (.  در ﻫﺮ ﺣﻔـﺮه 0000005)ﺷﺪ
، ﺳـ ــﺮم ﺟﻨـ ــﻴﻦ (ﻣـ ــﻮل  ﻣﻴﻠـ ــﻲ2)، ﮔﻠﻮﺗـ ــﺎﻣﻴﻦ0461 LMPR
 واﺣـﺪ 001)ﺳـﻴﻠﻴﻦ ، ﭘﻨـﻲ (ﻣﻮل ﻣﻴﻠﻲ 52)، ﺑﺎﻓﺮ ﻫﭙﺲ %(01)ﮔﺎوي
( ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 001)ﻴﻦو اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴ ( ﻟﻴﺘﺮدر ﻣﻴﻠﻲ 
ژﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻧﺘـﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ژن اﺿـﺎﻓﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم آﻧﺘـﻲ 05ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ ﻣﻘـﺪار  ﺧﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي  ﭘﻠﻴﺖ(. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎي ﺣﻔﺮه )ﺷﺪ
 ﺳـﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر 27ﺣﺎوي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻗـﺮار داده 2oCﻓـﺸﺎر % 5ﮔـﺮاد ﺑـﺎ  ﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73در دﻣﺎي 
ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪ . ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺧﺮد ﺷﺪ و در 1×1و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛـﺸﺖ ﻣـﺸﺎﺑﻪ )ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ
   (.ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﺤﺎﻟﻲ ﺑﻮد
ﻣﺎﻳﻊ  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﺤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ، 27ﭘﺲ از     
آوري و ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در  روﻳـﻲ ﺣﻔـﺮات ﻣـﺸﺎﺑﻪ، ﺟﻤـﻊ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در دﻣـﺎي ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ  وﻳﺎل
ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﻲ ﻧﻴـﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ـ درﺟ -08
ﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺟﺪا ـاز ﺧﻮﻧﻲ ﻛ 
ﺟــﻪ  در-08ﺷــﺪه و در ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﻛــﻢ، ﺗﻘــﺴﻴﻢ و در دﻣــﺎي 
ﻗـﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎﻓـﺖ رﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺟﻬـﺖ . ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻓـﻴﻜﺲ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه % 4ﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  ﺑﺎﻓﺖ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌـﺎت  .ﭘﺎﺗﻮﻟـﻮژي ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ 
آﻣﻴـﺰي ﺑـﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﻧـﮓ 3ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﻟﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ و ﺳـﻠﻮ 
  .اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ و ﻣﺎﻳﻊ روﻳـﻲ     اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ـ اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
در اﻳـﻦ  .ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﺑـﺎ روش اﻻﻳـﺰا اﻧـﺪازه 
ﺑﺎدي ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺿﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ـ اي  آزﻣﺎﻳﺶ از آﻧﺘﻲ
ﺑـﺎدي ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭘﻠﻴـﺖ و از آﻧﺘـﻲ 
ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﻮاد ﻻزم . ﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﺟﻬﺖ ردﻳ 
ﺧﺮﻳﺪاري  ecneicsoiB DB، ASUﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺴﺖ از ﺷﺮﻛﺖ 
ﻞ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ـ و ﻣﺮاﺣـﺷــﺪ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﺪه ﻛﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ـﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧ 
 ﻣﻮش ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و 51ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮم 
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ﻫـﺎي اﻻﻳـﺰا ﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ از آن ﺳﺮم ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در ﺗﻤ 
  .ﺑﻜﺎر رﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ روش     اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 DBﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ از ﻛﻴـﺖ اﻻﻳـﺰاي . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻻﻳﺰا اﻧﺪازه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ اﻧﺠـﺎم ( ecneicsoiB DB)AIETPO
   .آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـ ــﺎ و ﮔﻴـ ــﺮي ﺳـ ــﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺮ ﺣﺎﺻـ ــﻞ از اﻧـ ــﺪازه ﻣﻘـ ــﺎدﻳ    
اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ـ اي در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل 
 AVONA ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺴﺖ MES±naem
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 روﻳـﻲ ﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ در ﻣﺎﻳﻊ     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه 
زﻣـﺎﻳﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﺤﺎل ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ آ 
ژن و ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔ ــﻮاﻧﻴﻦ  ﺗﺰرﻳـﻖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن آﻧﺘـﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  ﻣﻲ
 ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ 04ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و آن را ﺗـﺎ ﺣـﺪود 
ژن ﺑـﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳـﻦ ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ در اﺛـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ آﻧﺘـﻲ . دﻫﺪ
ﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ردﻳﻔﻬـﺎي ﻧ
رود وﻟـﻲ ﻣﻴـﺰان آن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ (  ﻣﻨﻔـﻲ GpCﻛﻨﺘﺮل )ﮔﻮاﻧﻴﻦ
ﺑـﺮ ﺧـﻼف (. ≤P0/50)ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه ﺗـﺴﺖ ﻣـﻲ 
ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﺤ ــﺎﻟﻲ، در ﻣ ــﺎﻳﻊ روﻳ ــﻲ ﻛــﺸﺖ ﺑﺎﻓ ــﺖ رﻳ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ 
اي در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﮔﺮوه
در ﺟـﺪول (. ≤P0/50)ﻣﻘـﺪار اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﮔﺎﻣـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ در ﮔﺮوه 2ﺷﻤﺎره 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ  ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﺤﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ 
  روش اﻻﻳﺰاﺑﺎ 
  (ﻟﻴﺘﺮ ر ﻣﻴﻠﻲﭘﻴﻜﻮﮔﺮم د)ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ
ره
ﻤﺎ
ﺷ
  
  
  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻃﺤﺎل  ﮔﺮوه
  (DS±naem)
ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ 
  (DS±naem)
  11/85 ± 1/66  2905 ± 202/33  ﺗﺴﺖ  1
  7/33 ± 0/39  421/71 ± 01/86  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  2
  8/52 ± 2/91  891/33 ± 02/71  ژن ﻛﻨﺘﺮل آﻧﺘﻲ  3
  8 ± 1/1  6842/76 ± 281/49   ﻣﻨﻔﻲGpCﻛﻨﺘﺮل   4
  
ﻮﻟﻴﻦ ـ اي ﺳﺮم ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣـﻮرد ﮔﻴﺮي اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒ اﻧﺪازه     
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ روش اﻻﻳﺰا ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ 
ﺑـﺎدي در ﺧـﻮن ﻣﻮﺷـﻬﺎي درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ردﻳﻔﻬـﺎي  آﻧﺘـﻲ
ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ، 
اي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ وﻟـﻲ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ دار در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﻴﻦ   .ﮔـﺮدد  ﻣﻲ
ژن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﺘﻲ  ﮔﺮوه
ﻣﻘـﺪار  (. ≤P0/10)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﻓـﻮق ﻣـﻲ 
اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ـ اي ﺗﺎم ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ 
رﻳﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ 
داري ﻮاﻧﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﮔ
ﺑـﺎدي ﺳـﺮﻣﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  وﻟـﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ آﻧﺘـﻲ(. ≤P0/50)دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ژن ﻣﻲﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل آﻧﺘﻲ 
روﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺑﺎدي در ﺳﺮم و ﻣﺎﻳﻊ  آﻧﺘﻲ
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 در ﺳﺮم EgIﺑﺎدي  ﮔﻴﺮي آﻧﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  و ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ روش اﻻﻳﺰا
  (Lm/gµ) ﺗﺎمEgIﻏﻠﻈﺖ 
ره
ﻤﺎ
ﺷ
  
  
  ﺳﺮم  ﮔﺮوه
  (DS±naem)
  رﻳﻪ 
  (DS±naem)
  31/1 ± 1/4  3362/3 ± 631/3  ﺗﺴﺖ  1
  8 ± 0/8  016 ± 82/9  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  2
  42/8 ± 2/4  3304 ± 052/3  ژن ﻛﻨﺘﺮل آﻧﺘﻲ  3
  51 ± 1/4  0534 ± 803/2  NDOﻛﻨﺘﺮل   4
  
  
ﺲ ﺷـﺪه ــ ـﺖ ﻓﻴﻜ ـآﻣﻴﺰي ﺑﺎﻓ ـﺮي و رﻧﮓ ــﮔﻴﺲ از ﻣﻘﻄﻊ ــ    ﭘ
رﻳــﻪ ﻣﻮﺷــﻬﺎي ﺗﺤــﺖ آزﻣــﺎﻳﺶ، ﻣﻘــﺎﻃﻊ ﺑــﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳــﻂ 
در اﻳ ــﻦ . ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮپ ﻧ ــﻮري ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ 
 ﻣﻴـﺪان ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺑـﺎ 01ﻫـﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻤـﺎي ﻛﻠـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ، ( dleif rewop hgih)ﻗﺪرت ﺑـﺎﻻ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 4در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره . ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، ﺗـﺼﻮﻳﺮ . ﺗﺴﺖ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
اي از ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﮔـﺮوه ﺗـﺴﺖ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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آﻣﻴﺰي   ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ رﻧﮓﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ـ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ در ﻣﻮش ﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﺑﺎ ردﻳﻔﻬﺎي 
  ژن آﻧﺘﻲ/ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ
  
ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت 01ﻫﺎ در  ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ. ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ره
ﻤﺎ
ﺷ
  
 01ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در   ﺮوهﮔ
  ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
  ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ  0 ± 0  ﺗﺴﺖ  1
  ﻃﺒﻴﻌﻲ  0/71±0/14  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  2
اﻧﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن   1/5 ±1/50  ژن ﻛﻨﺘﺮل آﻧﺘﻲ  3
  ﻟﻨﻔﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﻚ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ  0 ± 0  NDOﻛﻨﺘﺮل   4
  
  
  
  
  ﺑﺤﺚ
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ     روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﮔـﺰارش 
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺣـﺎوي ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻫ ــﺎي اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﻲ و ﺗﻮاﻧ ــﺪ آﺛ ــﺎر ﻣﺘﻌ ــﺪدي در ﺗﻌ ــﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳــﺦ  ﻣ ــﻲ
 ﻛﻤﻜﻲ ـ دو Tﺑﺨﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
 ﻛﻤﻜﻲ ـ ﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ آﻧﻬـﺎ Tﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺛـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت در ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ 
ژﻳــﻚ در ﺣﻴﻮاﻧــﺎت آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻧــﺴﺎن اﻟﺘﻬــﺎﺑﻲ و آﻟﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ ( 81و 4، 1).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺿﺪ آﺳـﻢ و از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ 
آﻟﺮژي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ 
  (91و 31).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻳـﺎ درﻣـﺎن     از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد در ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ و  ژنﻫﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از آﻧﺘـﻲ  واﻛﻨﺶ
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺜـﻞ رگ وﻳـﺪ ﻗـﺒﻼ ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮﺧﻲ از آﻟﺮژن 
، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آن در ﻛﻨﺘـﺮل (1)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺮه زاي ﮔﻴﺎه ﺳﻠﻤﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺼﺎره آﻟﺮژي  واﻛﻨﺶ
ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻛـﺎر روش . ﺪدر ﻣﺪل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﺳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷ 
ژن از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ و آﻧﺘـﻲ 
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘـﺲ . ﻃﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
، ﻣﺨﻠـﻮط (ژنﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﺘـﻲ )ژناز ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﺘـﻲ 
، (ﮔ ــﺮوه ﺗ ــﺴﺖ )ژن و ردﻳﻔﻬ ــﺎي ﺳ ــﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔ ــﻮاﻧﻴﻦ  آﻧﺘ ــﻲ
ﺎﻗـﺪ ردﻳﻔﻬـﺎي و ﻳـﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎي ﻓ ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ )ﺑﺎﻓﺮ
 ﺑـﺎر ﺗﺰرﻳـﻖ 2ﻛـﻪ ﺑـﺎ (  ﻣﻨﻔـﻲ GpCﻛﻨﺘـﺮل )ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ 
داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، در ﻣﻌـﺮض 
  .ژن ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
    ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻛﻤﻜـﻲ  Tاﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻘﺪار اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲ
 ﻛﻤﻜﻲ ـ ﻳـﻚ Tﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
و ﻣﻘـﺪار اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒـﻮﻟﻴﻦ ـ اي ﺳـﺮﻣﻲ و ﻣﻴـﺰان اﻧﻔﻴﻠﺘﺮاﺳـﻴﻮن 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ و اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ در رﻳـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ 
  . ﻧﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﻛﻤﻜﻲ ـ دو اﻧﺪازهTﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺧﻴـﺮاً در      از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺰارش
ﻫـﺎ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ 
ﺗﻮﺳــﻂ ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨ ــﻲ ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﺑﺎﻓ ــﺖ ﻣﺨ ــﺎﻃﻲ اراﻳ ــﻪ 
ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان ، در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻧـﺪازه (02)اﻧـﺪﺷـﺪه 
ﺪار ﻫﺎ و ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ـ اي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ، ﻣﻘ ـ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺗﺤـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ 
  .ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
    ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق در ﺟـﺪاول 
رﺳـ ــﺪ دﻫﻨـ ــﺪ، ﺑـ ــﻪ ﻧﻈـ ــﺮ ﻣـ ــﻲ  ﻧـ ــﺸﺎن ﻣـ ــﻲ 2-4ﺷـ ــﻤﺎره 
اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴ ــﺪﻫﺎي ﺣ ــﺎوي ردﻳﻔﻬ ــﺎي ﺳ ــﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔ ــﻮاﻧﻴﻦ 
ﺮوز آﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴـﺎه ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه در ﺑ  ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺸﺎﺑﻪ زاي ﺳـﻠﻤﻪ ﺗـﺮه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ  آﻟﺮژي
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ (41).ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﮔﺎﻣـﺎ اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون 
ژن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ ( ﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻤﻜﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎ )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ 
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اﺳـ ــﺖ، وﻟـ ــﻲ اﻳـ ــﻦ اﻓـ ــﺰاﻳﺶ در ﮔـ ــﺮوه درﻳﺎﻓـ ــﺖ ﻛﻨﻨـ ــﺪه 
اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ، ﺑﺨـﺼﻮص ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ردﻳﻔﻬـﺎي 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﻮده 04ﺗﺮ و در ﺣﺪود ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ 
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ (22و 12)ﻫـﺎ آﻣـﺪه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﮔـﺰارش . اﺳﺖ
ﻛﻪ ردﻳﻔﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ داراي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ـ ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از دو ﮔـﺮوه ﺗـﺴﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ، 
  .ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺶ
ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺮ ﮔﺰارش     ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ 
، ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (22و 51)ﻣﻘ ــﺪار اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑ ــﻮﻟﻴﻦ ـ اي ﺗ ــﺎم ﺳــﺮﻣﻲ 
ژن ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻧﺘـﻲ 
وﻟـﻲ ﺗﺠـﻮﻳﺰ (  ﺑﺮاﺑﺮ 7ﺑﻴﺶ از )ﮔﺮددﺑﺎدي ﻣﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ 
ﺗﻮام آن ﺑﺎ اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ 
روي ﻫـﻢ . دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ% 08ﺰان ﮔﻮاﻧﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﻣﻴ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧـﺼﻮص اﻳـﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش 
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎدي اراﻳﻪ ﺷﺪه  آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎرﻛﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻲ ـ ﭘﻲ ـ ﺟﻲ در ﭘﺎﺳﺦ 
در . دﻫـﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻳﻜﺪﺳـﺘﻲ اراﺋـﻪ ﻧﻤـﻲ 
 ﺑﺠﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﺷﻮدض ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻋﻮ
ﻓـﺖ ـ اي ﺗﺎم ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴـﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ 
ﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿـﻌﻲ رﻳﻪ و ﺷﻤﺎرش اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ 
ﺗ ــﺮ ﺷ ــﺮاﻳﻂ اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﻲ و ﺗﻌ ــﺪﻳﻞ ﻧﻴ ــﺰ ﺟﻬ ــﺖ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ دﻗﻴ ــﻖ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﻪ ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺗﺤـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻫـﺮ 
ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ـ اي ﺳﺮم در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎي ﺣـﺎوي ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ ﮔـﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻴﮕﻮﻧﻮ
 ﻦﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد، وﻟﻲ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﻳ 
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز واﻛﻨﺶ 
در ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ آﺛـﺎر 
. اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در رﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺷـﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻧـﺸﺪ 
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ردﻳﻔﻬـﺎي ﺳـﻴﺘﻮزﻳﻦ ـ 
ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز واﻛﻨﺶ ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻫﺎي اﻳـﺮان ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﺮژن و آﺳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ 
  . ﮔﺮده ﮔﻴﺎه ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺮه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣـﺪل ﺗﻮا    ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ 
ﺣﻴ ــﻮاﻧﻲ آﺳ ــﻢ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ وﻟ ــﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ ﺑﺮﺧ ــﻲ 
رﺳـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ آن در اﻧـﺴﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  ﮔﺰارش
ﺗﻮاﻧـــﺪ ﻳـــﻚ روش ﺗﻮﺳـــﻂ ﻣﺘﺨﺼـــﺼﻴﻦ ﺑـــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـــﻲ 
اﻳﻤﻮﻧﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻣﻔﻴﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ آﺳـﻢ و 
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل (1).ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﺎن آن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘـﺪار اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒـﻮﻟﻴﻦ ـ اي 
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ 
ﻫـﺎي ـ ﺟـﻲ و زﻳـﺮ ﺑـﺎدي دﻫﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺘـﻲ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﺰارش
ﻫﺎي آن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻣـﻮش اﻫﻤﻴـﺖ  ﻛﻼس
ي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺮ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (42و 32)ﺗﺮي دارﻧﺪ  ﺑﻴﺶ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﻘـﺪار اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ـ اي در  زﻳـﺮ ﻛـﻼس
ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟـﺬا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣـﺪل آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ آﺳـﻢ      آزﻣﺎﻳﺶ
ي اﻳﻤﻨﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ 
ﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪه در ﮕرا ﺑﺨﺼﻮص در رﻳﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮده و ﻧﻘﺶ ﭘﻴـﺸ 
ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ آﻟﺮژﻳﻚ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ 
زاﻳـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد  ﻧﻘـﺶ ﮔﻴـﺎه ﻓـﻮق در آﻟـﺮژي
ﺷﻮد ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜـﺎران  ﻣﻲ
ﺮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻟﺮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴـﺪ آن ﺗﺎﺋﻴـﺪ 
ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺘـﻮان از اﻳـﻦ ﻣـﻮاد در ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎران 
  .آﻟﺮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
    اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ( 775: ﺷـﻤﺎره ﺛﺒـﺖ )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗـﺸﻜﺮ ﺧـﻮد را از 
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛـﺰ و ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ ﺣـﺴﻴﻨﻲ ﻣـﺸﺎور 
ﻣﺤﺘﺮم آﻣﺎري، دﻛﺘﺮ ﺳﻬﻴﻼ اژدري ﺑﻪ ﺟﻬﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺧﺎﻧﻢ ﺛﺮﻳـﺎ رﻓﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻣـﻮر 
ﭗ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺧـﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳـﻮش داﻧـﺶ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛﻤـﻚ در ﺗﺎﻳ
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Abstract 
    Background & Aim: Worldwide increasing number of allergic disorders is one of the most important health challenges, 
and achieving safe prophylactic and therapeutic procedures is the main aim of the investigators. CpG 
oligodeoxynucleotides (CpG ODN) which modulate the immune responses and change the cytokine patterns by several 
mechanisms are among these procedures. 
    Material and Method: In this experimental study we investigated the effects of CpG motif on immune responses to 
Chenopodium album (CH.a), a common allergenic plant in Iran, in a murine model of asthma. We used CH. a pollen 
extract with CpG to sensitize the mice and compared a number of immunologic parameters such as interferon gamma 
(IFN- γ) and IgE levels between case and control groups. To do this, IFN-γ and IgE levels were measured in splenocyte and 
lung culture supernatants. Histological studies were also conducted to identify inflammatory cells in lung airways. ANOVA 
test was used to analyze the data. 
    Results: The study showed although CpG ODN cannot  reduce IgE levels to the normal range, they can lower IgE levels 
by 80% and have a potent influence to augment both systemic and local levels of IFN- γ as a Th1 activity marker (P<0.01) 
    Conclusion: The results of the study have consistency with other reports and confirm the benefits of CpG motifs in 
reducing lung inflammatory responses. Since CpG components have potency to shift immune activity from Th2 to Th1 
responses, it seems that co-administration of CpG/antigen can modulate inflammatory responses to different allergenic 
antigens. 
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